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Основні наукові результати 
1. Доведено теоретично і підтверджено експериментально закон монотонної залежності 
спектральної диференціальної відбиваності від доплерівської частоти у дощі. 
2. Теоретично і експериментально отриманий зв'язок нових доплерівсько-
поляриметричних параметрів – диференціальної доплерівської швидкості DDV і нахилу спект-
ральної диференціальної відбиваності SLP з інтенсивністю турбулентності і параметрами роз-
поділу крапель дощу за розміром.  
3. Створена концепція багатофункціонального доплерівсько-поляриметричного дистан-
ційного зондування метеорологічних об’єктів для отримання інформації про мікроструктуру 
об’єкта і характеристики вітру в ньому. 
4. Розроблена теорія доплерівсько-поляриметричного дистанційного зондування крапе-
льних опадів мікрохвильовими радіолокаторами.  
5. Розроблені математичні моделі зв'язку доплерівсько-поляриметричних вимірюваних 
параметрів з характеристиками мікроструктури і параметрами динаміки (вітер, турбулентність) 
метеорологічних об’єктів з урахуванням інерційності розсіювачів, режиму зондування, харак-
теристик радіолокатора, особливостей обробки сигналів. 
6. Розроблені нові методи: 
- дистанційного виявлення зон граду за даними доплерівсько-поляриметричного спосте-
реження зони огляду; 
- дистанційного виявлення зон імовірного обледеніння за даними допплерівсько-
поляриметричного спостереження зони огляду; 
- дистанційного виявлення зон небезпечної турбулентності з оцінкою її інтенсивності за 
даними доплерівсько-поляриметричного спостереження зони огляду; 
- автоматичного розпізнавання типу гідрометеорів за даними доплерівсько-
поляриметричного дистанційного зондування; 
- непрямої оцінки ефективності методів і алгоритмів та виконані відповідні оцінки щодо 
розроблених нових методів.  
Значимість отриманих наукових результатів зумовлена тим, що вони складають теоре-
тико-експериментальну основу створення багатофункціональної когерентно-імпульсної метео-
рологічної радіолокаційної системи здатної надавати комплекс необхідної метеорологічної ін-
формації для ефективного розв’язання актуальних задач не тільки авіації, але й енергопоста-
чання, мореплавства, транспорту, агрокомплексу, рибальства, прогностичних гідрологічних та 
протиградових служб, радіозв’язку, зокрема супутникового, інших галузей економіки, діяль-
ність яких істотно залежить від забезпечення достовірного вимірювання інтенсивності опадів, 
турбулентності, виявлення зон підвищеної електричної активності та інших небезпечних метео-
рологічних явищ.  
Практична цінність 
Наукові і науково-технічні результати даної фундаментальної НДР для їх повної реаліза-
ції вимагають подальшої прикладної розробки, яка буде основою нової продукції, послуг, засо-
бів виробництва і новітніх технологій. 
З метою підготовки подальшої розробки і реалізації результатів роботи виконавцями ро-
боти спільно головним виконавцем комплексної НДР (ХНУРЕ) під егідою МОНМС України у 
2012 році було проведено два міжгалузевих семінари – у квітні в НАУ і у жовтні в УкрНДМІ. 
На цих семінарах були розглянуті і визначені перспективи подальшого розвитку і реалізації ре-
зультатів роботи у створенні першого вітчизняного імпульсного доплерівського поляриметрич-
ного радіолокатора.  
Результати роботи при повній реалізації будуть полягати у: 
1) створенні стратегічно важливої для України конкурентоспроможної продукції (товару) 
– першої вітчизняної багатофункціональної поляризаційної ІДМРЛ із залученням підприємств 
промисловості. З урахуванням набутого досвіду, високого наукового потенціалу та нових тех-
нологічних можливостей є всі підстави сподіватись, що вітчизняні ІДПМРЛ будуть перевершу-
вати кращі закордонні зразки, що за очікуваної нижчої ціни забезпечить високу конкурентозда-
тність розробки на світовому ринку. Вже зараз у світі існує гостра потреба у великій кількості 
сучасних МРЛ, яка буде надалі тільки зростати через старіння існуючого парку. 
2) наукової і методичної бази для надання послуг з метеорологічного забезпечення кори-
стувачів у різних галузях економіки (авіація, енергопостачання, сільське господарство, назем-
ний транспорт, мореплавство, риболовство); 
3) ефективного засобу виробництва метеорологічних прогнозів, здійснення авіаційних 
перевезень в складних метеорологічних умовах;  
4) новітніх технологій при розробці, виробництві та експлуатації нового покоління назе-
мних МРЛ та метеорологічних систем і мереж. 
Виходячи з викладеного, результати НДР мають високі перспективи впровадження у ви-
робництво і експлуатацію. 
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